A Magyar zsidók lapja by unknown
Nap i postánkból idézünk ide egy leve-
tet, nént mint „hangot a közönségbõr 5,
de mint példát a közönségbõl , mégpedig
példát am, miként, lehet méltó szellem-
ben és méltóan reális idealizmussal a
zsidó ifjúság kulturális problémáit a vi-
iiéken is felkarolni. Nem valami falren-
getõ dolog,.amirõl szó van, de jelentõsége
ép á'z a tanulság, hogy szerény keretek-
ben is mily eredményesen és termékenyen
lehet nagy célokat szolgálni.
Amikor , jónéhány hónap elõtt a Pesti
Izr. Hitközség ifjúsági kulturális niunka-
programinját ismertettük, rámulattunk
arra , hogy mi minden valósitható meg
ebbõl a vidéken is, természetesen a helyi
arányoknak , a helyi követeimenyeknek,
a helyi feltételeknek megfelelõen, min-
denütt , ahol arra mód ós lehelõség ada-
tik ; mert a méretek lehelnek különbö-
zõk , de az ifjúság sorsproblémái nem
különbözõk; a széllem, amellyel a jöven-
dõt szolgáljuk, nem lehet különbözõ, a
munka hûsége és a munka vallásos
Jelke nem különbözõ. Hogy ezzel meny-
nyire tisztában van a vidék is, érdeke-
sen és figyelemreméltóin illusztrálja —
többek közt — ez a levél, amely most a
szombathelyi „Iskolánkivüli Vallásos
Kör "-tõl érkezik hozzánk.
A levél elmondja, hogy a Kör , amely-
nek alosztályai a tanoncifjuság nevelésé-
vel is foglalkoznak, „igyekezett megte-
remteni a zsidó ifjúság számára azt a
lehetõséget, hogy a mindennapi munká-
ban elfáradt fiatalember számára otthont
nyújthasson, szórakozhasson ; ezzel és
széleskörû kulturprogrammunkkal sike-
rült a hitközség elismerését kivívnunk".
„A több oldalról megnyilvánult óhaj és
érdeklõdós késõbb kiterjesztett e mûködé-
sünket a szûkebb vidék ifjúságára ' is, se-
gítettük egyes vidéki városok kulturcso-
portjait , elõadókat , mûvészeket küldtünk
több vidéki városba."
Nemrégiben egy apa fordult levelében
A Magyar Zsidók Lapjához , megszívle-
lendõ * jótanácsokkal szolgálva a zsidó
ifjúság önképzése és továbbképzése te-
kintetében ; a minap egy diák .kérdezle
meg tõlünk , mi ma a magyar, zsidó diák
feladata. Most a szombathelyi „Iskolán-
kivüli Vallásos Kör* irja meg tapaszta-
latait, kulturmunkájának virágzó életé-
rõl, azzal a kéréssel , hogy A Magyar Zsi-
dók Lapja, amely állandóan beszámol a
vidéki ifjúság vallásos és kulturális tevé-
kenységérõl, a jövõben- mintegy rovat-
szerûen intéi&iénycsitve, szélesítse ki eb-
beli munkáját.
Nem . kell különösebb „közvélemény-
kutató" búvárkodás annak megállapítá-
sához, hogy mindezekbõl két tanulság
szûrõdik le; az egyik a reánk vonatkozó
— ez mellékes — mondjuk el gyorsan és
menjünk tovább : az a tanulság, hogy
A Magyar Zsidók Lapja hasábjai fölé
hajolva nemzedékek találkoznak , s talál-
koznak mindazok , akiknek szívügyük:
a magyar zsidó ifjúság sorsa; hogy szó-
val, osztatlanul felismertetik ezeknek a
hasáboknak , a jelentõsége az ifjúság
problémáinak s mindenekelõtt kulturáli s
problémáinak nyilvántartásában , feltárá-
sában, megbeszélésében, megvilágításában.
Nem érdem, hogy ez igy vau, — szeren-
csétlenség volna , ha nem volna igy, mert
hiányos és' tökéletlen * de végtelenül sivár
is volna minden zsidó közéleti munka,
amelyet nem hat át a leglelkéig az ifjúsá g
sorsáv al való törõdés vallásosán mély in-
spirációja. De beszéljünk a másik, az igazi
tanulságról; arról , hogy mil yen üdvösen
általános az a törekvés, amely a zsidó
ifjúság kulturális életének felkarolására ,
fejlesztésére irányul ; hogy mennyire hó-
dit az az igazság, hogy a bekövetkezett
sorsfordujíatban nemhogy, csökkent , de
megnõtt e kulturális közérdekek szolga
latának jelentõsége. . Hiszen , ha valaha,
ezekben az idõkben kell kettõzni az õrsé-
get az ifjúság lelke fölött , hogy az - -
inegdöuthetetleuné válva benue istenben,
vallásának örök eszményéiben és a szeN
lem elpusztí thatatlan és mindig megújul õ
ériékeiben való bizodalma — se fanto-
moknak , se rezignációnak , sem elernye-
désnek , sem semmiféle demoralizációnak
áldozatául , martalékául ne essen . .
amint erre az egyetemes zsidó közérdekre
a szombathelyi levél is rámutat. Minden
sorsprobléma ifjúsági probléma is —
mindig is j gy volt és fölösleges külön
hangsúlyozni , höíÉ mennyire igy van a
magyar zsidóság küzdelmes életében.
Ettõl az ifjúságtól kevesebb lehetõség
közt: többet vár az élet, mint az elõtte
járó nemzedékektõl. Nem egyszer irtunk
arról , mennyire fontos, hogy a szellem i
pályák fokozódó lezáródásával együtt  ne
záródjon le az ifjúsá g elõtt magának a
szellemnek útja s hogy az elhel yezkedõ*
nehézségeivel együtt ne következzen be
egy végzetesebb folyamat : magának a
szellemnek elhelyezkedési nehézsége, ' az
ifjúság életében. Ezért fontos minden
munka, minden szolgálat , amely arra
törekszik, hogy az ifjúság a szellemi élet
fonalán , hitnek, hazának, tudománynak
hûségében fûzõdjön a zsidóság életéhez;
ez, a szorosan vett kulturális program-
mon tul , a jellemképzésben is határtala-
nul nagyjelentõségû , nem szólva arról,
hogy megelõz minden olyan végzete*
„bizalmi válságot ",, amely az önbizalom
pusztulásával járha t az ifjú lélekben.
A szombathel yi „Iskolánkivüli Vállá-
sos Kör" azt kéri tõlünk , hogy A Magyar .
Zsidók Lapjá ban „állandó rovat alakul-
jon az ifjúsági kérdések megtárgyalá-
sára". De egész lapunk — ilyen állandó
rovat. Nem egyetlen rovatban foglalko-
zunk , szüntelenül az ifjúság sorsával ,
melyben mindig is a jövendõ bontogatja
szárnyait , — nem egyetlen rovatban , de
jóformán valamenn3*i rovatunkban , eze-
ken a hasábokon is, amelyek lendületü-
ket és — hatásukat — nem kis mérték-
ben a magyar zsidó ifjúsági problémák
mMy átérzésébõl merítik.
Minden sorsprohléma —
Ifjúsági probléma is ..  •
Nyiia 'koí aí
az UJ MAGYARSÁ G-ftan
Az j ü]  Magyarsá g '' 1942 januá r 22-i szá-
mában a következõ nyilatkozat jelent meg:
Alulírott az „Uj Magyarság" 1941
szeptember 20-iki számában „Óriási
arányú spekuláció f o l yik a tojással"
cimen, 194 1 szeptember 24-iki szá-
mában pedig „A t ojr 's- nriskéz'* c 'r.vm
cikkeket irtam, amelyekben a Buda-
pesten keletkezett tojáshiánnyal fog-
lalkoztam és többek között azt álli-
tottam, hogy a Budapesten keletke-
zett to jás hiánvt a Stern Samu irányí-
tásával mûködõ tojáskonzorcium
idézte elõ. Meg gyõzõdtem arról, hogy
a Stern Samuval kapcsolatos állítá-
saim teljesen téves információn ala-
pultak , amenny iben a szóbanforg ó
ü nj f hõz neki semmi köze sem volt .
Ennélfogva a reávonatkozá alaptalan
állításaim miatt sajnálkozásomat f e -
jezem ki.
Németh P t^er,
az Uj  Magyarság munkatársa.
Mint ismeretes , a fentemlitetí két eikk
miatt annakide j én Stern Samu bûnvádi fel-
jelentést tel t .  Ez ügyben január 22-re volt
a ío 'ársyalá.s k itûzve. A fõf-rgyaláson
dr  Munkácsi Ernõ , mint Stern Samu jogi
képviselõje; niiu 'án n fenti nyilatkozalot
íeíolva sín és p >/A az iratokhoz beesatolla , a
iádinditványtól elállott.
rheuim&iktis és köszvényes fájdalmak ellen,
iriegf.íjdalmafcnál, fejfájásnál, tag- és izületi
tújdalmsknál, valamint meghûléses beteg-
ségek ellen. Tegyen még ma egy. kísérletet.
Kérje kifejezetten a kiváló hatású Togai-t.
Kérdezze meg orvosát. Teljesen ártalmat-
lan. Minden gyógyszertárban P 1.60.
ö fi'QSQ 'i G.H2&1
a ásíSfá rX a Tokait
A Pesti Izr. Hitközség képviselõtestü-
lete 1942. évi febru ár 3-án (kedden) ,  dél-
után 6 órakor a hitközség nagy üléster-
mében (VII., Sip-utca 12. II. em. 33.
rendkívüli  közgyûlést tart , amelynek
napirendje a következõ :
Elnöki elõterjesztések. Felha talmazási
ja vaslat  a hitk özség kiadásainak az 1942.
évi költségvetés -elfogadásáig való eszkö-
zölhetésére Az 1941. év folyamán egyes
ügyosztál yoknál eszközölt költségvetési
túllép ések engedélyezése. A Pesti Izr.
Hitközség alkalmazottai részére illetmény-
emelés engedélyezése 1941. évi december
1-i hatáll yal. Adórögzitési javaslat. (Alap-
szabál y 107. §.) A kasrusz kiadások fe-
dezésére szolgáló adópótlék kivetése az
1942. évre. (Alapszabály 8. §.) Javaslat
az 1942. évi adópótlék szedésére es az
adópótlék %-os arány ának megállapítá-
sára. (Alapszabá lyok 8. §.) Jelentés a
Pesti Izr. Hitközség kórházainak uj szer-
vezeti- és mûködési szabál yzatáról. Há-
rom választmányi tagsági tisztség betöl-
tése. (Alapszabály 89. .§. k) pont.)
A Pesti izrael ita HithSzség
ren dkívüli Köz gyûlése
Vasárnap folyt le a Pesti Chevra
Kadisa választása az Erzsébet-körúti szék-
ház nagytermében. Ez a szavazás, az
alapszabá lyok értelmében, titkos volt és
ezt a titkosságot a legnagyobb gonddal
mindvégig megõrizték . De nem volt tit-
kos a szavazás abban a tekintetben,
hogy a szavazólapokat a Szieretetkórház.
Aggokháza, Menedékház és Felnõtt va-
kok otthonának képei díszítették és igy
mindenki valósággal szemlélhette, hogy
mi az, amire szavazatá t leadja , milyen
munka és milyen alkotások vezérkarát
választja meg ujabb lusztrumra. Csendes
volt ez a választás , nem volt hangos szó,
hiányoztak a választá ssal velejáró han-
gulatnak a megnyilvánulásai, dé ez a
méltósággal teljes csend, ez a sima, zök-
kenésmentes, egyszerû lefolyású válasz-
tás • legigazabban tükrözte vissza a vá-
lasztók hangulatát. Mindenki , aki ebben
a vasárnapi fergetegben , szibériai idõben ,
mikor a közlekedése is elakadt , mégis
eljött , hogy imponáló számban leszavaz-
zon a legnagyobb magyar zsidó karitatív
intézmény vezetõségére, tudatában volt
a mai idõk követelményeinek és ezzel
kapcsolatban a Chevrára váró fokozott
feladatoknak. Belsõ ösztön hivta a sza
vazókat az urnák elé. Mindenki az aty-
jára , anyjára gondolt , akiktõl már hallot t
a Chevra zsidó szeretetmunkájáról, mely
segits ha baj van, gyógyít a betegség ide-
jén és megadja a vallás álta l megkívánt
végtisztességet , ha eljön a végsõ óra ., .
Reggel kilenc órakór nyitotta meg a
szavazást M e z ö f i  Vilmos választási elnök.
Délután hat óráig szakadatlanul folyt a
szavazás, öt urnához járul tak  a szava-
zók, akik zsúfolt tömegekben folyton ér-
kezt-ele. öreg, roskadozó aggastyánokat
sem tartott vissza a zord idõjárás. Nagy
ünneplés köszöntötte ' az õsz Krámer
Miksa elnököt, aki kilencven év terhével
is eljött , hogy leszavazzon Szeretet kö-
szöntötte dr. Hevesi Simon vezetõ fõrab- ;
bil , aki az egész rabbi-karral megjelent
az urnáknál. Leszavazott Stern Samu,
az Országos Iroda és a pesti hitközség
elnöke is. A Chevra tel jes vezetõsége, dr..
Dési Géza és Lunzer Pál elnökhelyettesek-
kel az élén, ugyanesak leadta szavazatát.
A szavazás szigorúan az alapszabályok
szemmel tartásával folyt. öt ' órakor
M e z ö f i  Vilmos választási elnök kitûzte a
zárórát.
Mint ismeretes, a választást megelõzõen
ezúttal is próbálkozott az az „ellenzék",
mely minden választás alkalmával je lent-
kezik. A mostani választásnál meg listái
sem tudott állítani. Hogy mennyire nem
volt gyökere semmiféle ellenzéki mozga-
lomnak, legjobban igazolja,, hogy a sza-
vazók , noha erre módjuk lett volna, alig
töröltek és változtattak a szavazólapo-
kon , hanem csaknem változatlanul he-
lyezték a szavazólapokat az u rnákba .
Nyolc órakor néhány lendületes szóval
rekesztette be M e z ö f i  elnök a választást
és hi rdette ki az eredménvl, kiemelve,
hogy ez a választás mérföldkövet jelent a
másféfszázados Chevra eddigi dicsõséges
pályáján is ... •
A választók nevében Leszlauer Gyula
mondott meleghangú köszönetet Mezö f i
Vilmos választási elnöknek azért az
odaadó, pártatlan vezetésért , mellyel a
választást mindvégig irányította és
azokért a gyönyörû szavakért , melyek-
kel azt befejezte és a jelenlevõk szá-
mára emlékezetessé tette.
Mezöfi Vilmos választási elnökön ki-
vül a választás lefolytatásában buzgó és
odaadó mûködést fejtettek ki: mint el-
nökhelyettes Gaiduschek Marcell, mint
alelnök, dr. Schafer  Zsigmond és mint
jegyzõ: dr Politzer Gusztáv.
Az egyes urnáknál az elnöki tisztet a
következõk töltötték be: Árvái Henrik,
Engel Nándor, Goldfinger Gábor, Lesz-
lauer Gyula , Mûnk Gábor, Pipper Fri-
gyes, Scheer Samu, ifj. Stern Sándor és
Vámos Henrik.
Méltósá g telj es, csendes választás
a p esti Chevránát
Az elmúlt héten -folyt le a Képzõmûvé-
szeti Kiállítás két utolsó zenedélutánja;
24-én az OMIKE elõadómüvésznõi voltak a
háziasszonyok , a mûsort pedig f ielle flab-
riella , Pog ány Zsuzsa , S piegel Annié, Dar-
vas Ibolya , Gárdonyi La jos , Fenyõ Árpád,
Ormns Béta , Pál Jenõ , Kovács Miklós,
Garay Ernõ és Renoze Miklós szolgáltatták.
25 én a MINOSz , a VJ . és XTV . ker Nõegy-
letek és a Komaegylet vezetõ hölgyei vol-
tak a háziasszonyok *, a mûsor pedig Pa-
lotai Erzsi, Darvas Ibolya és Ney Dávid
számaihói állott* a z^niorakisévetet Fi 'rher
Sándor látt a el. Mindkét zenedélutánon
nagj 'számu közönség volt jelen és számos
vásárlás történt.
A kiállítás • 25-én zárult. Az OMiK E
müvészakciõjána-k vezetõsége méltán lehet
büszke arra az erkölcsi és anyagi sikprre ,
melyet a lezárult kiállítá s mérlege feltûn-
tet. A magyar zsidó társadalom megérl elte,,
hogy mivel tartozik képzõmûvészeinknek.
¦ Nagyszámú vásárlás t örtént és igy a mûvé-
szek megsejtése tekintetében is túlhaladta
ez a kiállítás az eddigiek eredményét.
A müvészakció kiváló elõadómûvésze i ebben
az évben is, kartársias érzéstõl áthatva,
díjmentesen állították képzõmûvész kollé-
gáik szolgálatába mûvészetüket és a zene-
délutánok , melyeket a nõegyletek lelkes
vezetõségei odaadással rendeztek, ezultal is
mûvészeti eseménnyé váltak. A kiállitás si-
keie megerõsíti azt a reményt, hogy az
OMÍKE-nek ez az akciója is izmosodás és
fejlõdés elé tekint.
A Képzõmûv észeti Kiá ll ítás
bezárása
LÁTH4TATI.4NUL
B E S Z Ö V Ö M
kiégett, e l s z a k a d t  vagy molyos
r u h á i t, vegytisztitó
M Û T Ö M ÕH Ü H E L Y
ÜLLÖI-UT 9. SZÁM. ¦ TELEFON t 184- 827.
W-DEKHEK . BETE6?K tfEK
legjobb, .legolcsóbb elhelyezése az Otthon szanató-
riumban, XIV., Gizella-ut 30. Telefonszám: 496-726.
A Pesti Chevra Kadisa õsválasztása
lezajlott : maguk a választók szólaltak
meg és "szavuk tiszta, világos és minde-
nekelõtt ünnepélyesen és impozánsan
egységes. A választás legfelemelõbb ta-
nulsága: ez az egység, amelyet áldásos
munkájában biztatóan és' lelkesítõén érez
oldalán a Szentegylet , de amely ezen tul
általában is érezteti a pesti zsidóság érzü-
kíéaek ós szellemének nagyszerû és
produktív egységét. Ez az egység nem
választási jelszó, sõt , egyáltalában nem
je* s;?ö. — nem szorul külön aktualitásra ,
hogy hirdettessék, de nem múlhat el
egyetlen aktuali tás anélkül, hogy ne hir-
dettessék. Nemzedékek belsõ életét gyen-
gítette meg az egység hiánya. Mondva
csinált eMeatétek , amelvek csak azért éle-
zõdtek ki mer t , , ,  kiélesitették azokat;
küzdelmek , amelyekben bárki volt a
nyertes : mindig a szóban forgó zsidó
közérdek volt a vesztes. Pártok néztek
farkasszemet — a régmúlt éleiében is
akárhány példát lehetne idézni —,
amelyek közt nem volt egy pártnyi, de
még csak egy frakciónyi ellentét sem.
De ami a régi jó idõkben, a régi világ
napsütésében — mondjuk — szükséges
rossz lehetett , az a mai idõkben, a nagy
sorsfordulat után, a magyar zsidóság uj
helyzetében szükségtelen rossz. A mai
idõk — a banalitásig ismételjük ezt, de
akárhányszor ép a banalitásokban, a leg-
egyszerûbb és legmindennapibb szavak -
ban tárul fel a dolgok lelke — egységet
követelnek. És egymás szeretetéi és meg-
becsülését .
Ez az egység — ép a minap mutattunk
rá — nem azt jelenti , hogy hajszálnyira
egyezik minden vélemény,, nem azt , hogy
a közös törekvésekben is ne érvén vesül-
hetne a közvélemény képzõdésnek az a
fol yamata, amely a vélemények és ellen-
vélemények dökumentálódásában, tisztu -
lásában és összeegyeztetésében egyengeti
a legjobb megoldás útját. Gsak azt
JelenEL — de azt igenis; jelenti — hogy
kerülendõ minden, ami bajkeverés^ kerü -
lendõ minden, ami megnehezíti vagy hát-
ráltatja a hazafias magyar zsidóság belsõ
egységének érvényesülését és azt igenis
Jelenti, hogy felekezeti életünk minden
Intézményéifae és minden szervébe, maga-
tartásunk által is a magasabb- céloknak,
a magyar zsidóság egyetemes közérdeké-
nek harmóniáját kell bevinni .
Nem arról van szó, hogy mondvacsi-
nált harcokkal szemben valami mondva-
csinált egység produkáltassék. Nem. Ar-
ról van szó, hogy ne idézzük fel egy szét-
húzd magyar zsidóság látványát, arról
van szõ, hogy a kohézió lelki tényezõi
lépjenek elõtérbe felekezeti életünkben:
arról van szó; hogy a részletkérdéseket
is a kor magyar zsktó sorsproblémáinak
gigászi perspektíváiba kell tágítanunk,
vagyis minden gestiónkban felemelkedni
a válságoknak és szenvedéseknek szín-
vonalára. Egység — nem minden egyes
részletkérdésben, mert ez elképzelhetet-
len ; de egység: a közérzületben, egység:
a közfelfogásban, egység: a magatartás-
ban, amellyel intézményeinket szolgáljuk
a lelki közmegegyezés egysége: minden
gestiónkban , egység: a vallásparancsolta
szeretet müvében. Nem csodálható , ha
a fordulat után, amely a magyar zsidó
életben beköve tkezett , mélyebb, intenzi-
vebb, élénkebb, széíesebbkörü érdeklõdés
nyilvánul meg a felekezeti élet kérdései,
a felekezeti élet szervezetei és intézmé-
nyei iránt. Ez természetes is és kívánatos
is es fontos is. Hisz ezek az intézmények
és szervezetek,. — de maga az egész fele-
kezeti élet is — többje ma a magyar zsi-
dóságnak, mint valaha , a hozzájuk fûzõ-
dõit közérdekék nyilvánvalóbbak és tu-
datosabbak is, mint valaha ; a zsidó köz-
életnek és zsidó magánéletnek belsõ egy-
sége is mélyebb — de ugyanakkor vilá-
gosabb is, mint valaha s mindez termé-
szetessé — és szükségessé is — teszi ,
hogy azokat az egész magyar zsidó tá rsa-
dalom inspirációi járják át.
De ebbe az érdeklõdésbe ne vigy ünk
be semmit a régi pártharcoknak és ellen-
téteknek szellemébõl. Azl a szellemet
vigyük be a felekezeti élet minden terü-
letébe , amely a felekezeti jótékonyság
munkálkodásában oly harmonikusa n, oly
produktivan, oly lendületesen é* oly —
egységesen nyilvánul meg. Lényegileg
minden felekezeti együttmûködés, min
den felekezet i közérdek szolgálata: a
jótékony ság szellemét fejezi ki; és kép-
zelhetõ valami, ami szélesebb és élesebb
ivben hajlik el a jótékonyság egységének
szellemétõk mint az egység hiányának
szelleme?!
EGYSÉG
Horváth Jenõ egyetemi rendkívüli ta-
nár, a jeles történetíró, nemrégiben
könyvet adott ki Nagyvárad történetérõt
„Váradi Freskó' * cimmeL Az értékes, ko-
molya dé romantikus részletekben is bõ-
velkedõ tanulmány, sajnos, nagyon mos-
tohán „intézte el" a nagy váradi zsidó-
ság városalkotó és városfejlesztõ szere-
pét. Mindössze néhány sort szánt ennek
ismertetésére. Ugy véljük , hogy a tõrté-
rtelmi igazságnak teszünk eleget, amikor
kiragadunk egy-két részletet abból a még
megírásra váró könyvbõl, amelynek ez




Horváth Jenõ egyetemi rendkívüli ta-
nár »& idézi a Váradi Freskó -ban Lakos
Lajos nagyváradi városi fõlevéltárosnak
„A váradi zsidóság történeté'4-rö\ szóló
mûvét. Lakos Lajos* ez a kiváló tudós,azt irta e munkájában : „Ha elfogultak és
részrehajlók nem akarunk lenni, egész
nyíltan, bátran és minden habozás nél-
kül kimondhatjuk azt, hogy a mai Na gy -
várad kiépítésében az oroszlánrész a zsi-
dóságot illeti meg."
A mai- Nagyvárad, rnínt tudjuk , négy
központi városból alakult egy várossá.
A négy központi város : Várad , Olaszi, Ve-
lence és Váralja volt. Váralja 1786-ban
keletkezett , amikor Roth ezredes, vár-
parancsnok a régi vár területének árve-
rezése során kieszközölte, hogy zsidók
is szerezhessenek házhelyet. A „Váradi
vár Golhj óbissa", vagyis „Mellyé" körül
1797-ben már 26 zsidó háztulajdono s tá-
kolt. Többek között : Hajnal Éliás, Mi-
hály Sámuel, Farkas Jakab és Nagy Már-
ton. Azért ragadjuk ki e neveket, mert —«
íme! — ebben az idõben már magyaro-
sított nevekkel találkozhattunk .
A NAGYVÁRADI ZSIDÓK
A SZABADSÁGHARCBAN
Amikor 1848 szeptember 14-én Bot-
thy ány-ujoncokat toboroztak a függet-
lenség i harc honvédsége számára , sokan
jel entkeztek a zsidók közül is a magyar
lobogók alá . Klein Jónás , Haas Manó ,
Koliner Károly, Müller Manó, Schuiarcz
Leopold, Feigl Dávid , Deutsch Sámuel ,
Rozner János, Éléin Jónás, Kramer Leo-
nold, Veisz Fülöp, Versz Móric, Diszli
Móric, Führ Márton , Rozenberg Simon
Láng Móric, Steier Ignác és Manó Izrael
voltak Nagyvárad 1 elsõ zs idó vallás ú hon-
védéi.
1840 április 10-én a váras elöljárósága
felhívta a polgárokat , hogy vonómarháik -
kal segédkezzenek a Pecze-Szent-Márton-
ban felállítandó ágyúöntödéhez szükséges
100.000 tégla szállításában. Az elsõ ön-
kéntes jelentkezõk között szerepelt Haas
Gotlib, Sch varcz Salamon, Jakab Gotfrid ,
Brüt Lipót , Steiner Lipót , Veinberger L,
Englander Hermán és társa , Sonnenfeld
János,. Sfern Cecília, Frankéi Vilmos és
fia, Frankét Ignác, Nuszbaum N.
Hatalmas összegekkel járultak hozzá a
zsidók a nemzetõrök, hadfelszerelési, f e l -
ruházási és élelmezési költségeinek elõ-
teremtéséhez is. Az adakozó zsidók név-
sorát egy lelkes honleány, Stein Cecília
nyitotta meg, aki 130 forintot ajánlott
fel. (Stein Cecília* aki nemcsak maga ál-dozot t a haza oltárán, hanem gyüjtöivek-
kel kereste fel hittestvéreit , késõbb egy
elõkelõ katonatisztnek, báró Radojovits
Istvánnak a felesége lett; Bertha leányát
Szunyog h Péter alispán, Márta leányát
pedig báró Schönberger Béla altábornagy,
vette nõül.)
A váradi zsidóság wtia
LBéLA T "^  «rfc ÁJUm j i k  i
FÜRDÓKADPASZTA;
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A magyar zsid ó szabadegyetem i elõ-
adássorozatban február 5-én, csütörtökön
este zA l  órai kezdettel „Három magyar
zsidó nemzedék " címmel dr. Csergõ
Hugó tart elõadás t a Goldmark-teremben
(VIL , Wesselényi-u. 7.) ; A Szülök Peda *
gógíumában pedig február 4-én, szerdán
este %7 óra i kezdettel „A gyermekneve-
lés f õ b b  irányelvei " címmel dr. Csech
Arnold , tanitóképzöintézeti tanár tart
elõadást a VIL , Sip-n. 12. II;, em W.
ajtószám alatti díszteremben,
Az elõadásokra beiépõdij nincs.
A Pesti Izr. Hitközségi
elõadásai
Érdem és sors a Szentírásban
Dr. BENOSCHOP.SKY IMRE ELÕADÁSA
A MAGYAR ZSIDÓ SZABADEGYETEMEN
Islen igazsá gos • - ebbõl a zsidó tanítás-
ból õsi idõkben azl következtették* hogy
érdem és sors közölt  egyszerû a viszony, a
jókhák jó dolguk vaií , a rosszaknak rossz.
Amikor  a tapasztalatok . azl tanították
azután , hogy sokszor a gonoszoknak j ól
megy a soruk , az a megoldás alakult ki ,
hogy a gonoszok szerencséje mulandó, csak
:iz oktalan nem tudja felfogni Islen igazsá-
gosságát, az igazi jámbort  nem rendili meg
hitében ;i rosszak l i inõ-múló szerencséje.
i X C l l  zsoltár.) Mélyebb probléma az
i gaza k szenvedése. A két kérdés együtt je-
lenik meg Jeremiás próféta vivé>dásában.
Feleletül csak azt a tanítást kapja Istentõl:
akihek kiválása van , annak nem szabad
fennakadni ilyen kicsinyes kérdéseken.
Annak vállalni kell küldetéséért minden
.szenvedést. (Jeremiás XII.) Az igazak szen-
vedésének kérdését tárgyalja Szenlirásunk
leghatalmasabb irodalmi alkotása : Jób
könyve.  A müvet bevezetõ fejezetben a
menny béli udvartartásban megjelenik a hi-
vatásszerû vádló: a Sálán. Azt ál l i t  ja, nincs
önzetlen jóság a földön. Isten a Sátán
kezére adja Jóból, uz elveheti mindenéi ,
igy ad . a lkalmai az Isten .lobnak, hogy
megmutassa az emberek elölt és a Sátán
elõtt: jutalom nélkül  is szolgálja az Urat.
.Túbot most sorra érik a csapások , nem
Ind ja , nem is halhatja , miért szenved.
A közvélemény azzal vádolja .lobot , hogy
bûnös és a szenvedések Islen büntetései.
Jób tudja , hogy ártatlan , a sújtó Istentõl is
csak az igaz Istenhez menekül ,  Islen elé
tárja, élete számadását , feleljen , igazolja õt
a Mindenhatói  Csodálatoské ppen Islen felel
a kérdésre De nem Jóbról beszél , nem az
õ érdemérõl és sorsáról , hanem a minden-
ség csodálatos , elképesztõ , l i tokza los , kísér-
teties , megfoghatatlan rejtvényeirõl ,  A ti-
tokzatos , megrendítõ , fenséges teremtõ erõ
t érdre , kényszerít i  Jóból. Titok a természel
és az erkölcs vilá ga egya ránt , de ez isteni
t i tok  megérzése , imáda t t a l , csodálattal, vb
;:a>szul fól t i  el Juhot. Az élet minden t i tká-
nak  megfejtésé:, isten. I lyen  értelemben fa
ni lja a LXXIII. zsoltár ; „énnekem biten kö-
zelsége, a j ó s ha eleped testem és lelkem,




Az elõadó egy távoli világba vezette hall-
- ; i lóü:  a recepciós mozgalom születését és
oiada lá l  adtó elõ. Fölelevenítette azt a kor-
szakot , amikor  . az úgynevezett mezítlába-
sok , Szabolcsi Miksa és Vázsonyi Vilmos
v ezetése alal t  megindították a recepciós
mozgalmat és kitûzték a felekezetek e'gyen-
jogusitásáhak zászlaját. Az elõadó végig-
kísérte a mezítlábasok küzdelmeit , melyek
a felekezeten belül és azon kivül lejátszód-
lak , a képviselõház és a felsõház vitáit és
szavazásait és a hallgatóság kegyeletének
adott kifejezést. Szabolcsi Miksa és Vázso-
nyi Vilmos emléke iránt , akik a recepciós
mozgalmai elindították és gy õzelemre ve-
zették.
A haligatóság lelkes tetszéssel honorálta
a rendkivül érdekes elõadást.
. A mezítlábasok
Kolin, Möriché sz . Schvafcz
Margit , Schvarcz Pál és Ödön
gyermekei k mélységes fájda-
lommal és összetört szívvel






: Drága jó apánk nem bírván
elviselni imádott felesége el-
vesztését , négy nap nuilva kö-
vette öl uz örökkévalóság hó-
nába.
örökké gyászolják ínég: me-
nyei, veje i , unokái ; sógornõje ,
sógorai és mindenk i , aki is-
merte õk el.
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A VAC \ ivószakosztálya régi meghívásnak
tett eleget , mikor az Erdél y i Zsidó Vívó
Csapattal Kolozsvárott megmérkõzött. Fér-
jem révén ~- ki csapatkapitány —- igy én is
lekerültem Kolozsvárra , nem is gondolva
arra, hogy a vivóversenyen kivül még egy
nagy élmény ben lesz részem. Egy olyan
intézményt láttam ugyanis , mely példa-
ké pül szolgálhatna minden közületnek.
AZ EBDÉLY1
ZSIDÓ ÁRVAGONDOZÓ
1922-ben alakult  meg Kolozsvárott egy
szociális intézmény, melynek neve Erdélyi
Zsidó Arvagondoz ó. Az intézménynek a ma-
gyarországi Gyermekvédõ Liga szolgált
mintául  és célja voll:  a gyermekvédelem
minden ág át f elölelni .  Országrészi Központ
volt , melynek székhelye Kolozsvár , de min-
den nagyobb városba n létesített íiókot.
Kolozsvárott külön autonóm központja mû-
ködik , óvodás kartól kezdve veszi védel-
mébe a k isgyermekeket  és akit védelmébe
vesz , azt  követi és vezeti eg észen addi g,
mig az produkt ív  pá lyára nem kerül.  Ezt
részint intézményei , részint a család támo-
gatása ut j án éri el. Védenceinek tanul-
mányi , tankönyvi, ruházati ) egészségügyi ,
nyaral látási segélyt ' és gondozást nyuj l .
Beszterce megyében WO férõhe lyes  nyara-
lója van , ahol három turnus gyermeket ,
nyaraltatnak évente . Mára maros , Szatmár ,
Nagyvárad , Marosvásárhely mind , mind
fenntart helyi nyaralókat .
Az iskolabalep.es elsõ percétõl kezdve a
gyermekek nap közi otthonokba kerülnek ,
ahol teljes élelmezést kapnak (reggelt,
ebéd , vacsora) . Az intézmény 2000 gyerme-
ket élelme: naponta, éhbõl 250 esik. Kolozs-
várra . Minden zsidó • gyermek vagy az in-
tézmény, .vagy a családgondozás ut ján  fel
van véve az intézménybe. Valvonagc bi-ott-
ságok látogat ják a családokat , gyermekeket ,
iskolákat és mûhel yeket .
TANONCKÉPZÉS
A gyermek az iskolából kikerülve , tanonc-
kiké pzést kap. A tanonc -otthonokban a ta-
noncok szellemi és ipari kiképzésével fog-
lalkoznak. Máramaros , Szatmár; Nagyvárad ,
Marosvásárhely, Kolozsvár tanoncol l hónai-
ban 70— 70 férõhe l y van. De a bennlakó-
kon kivül ugyanannyi otthon ugyananny i
k in t i aké t  is élelmez, A tanoncott-honok val-
lásos , általános és szakmai téren a leg lelki-
ismeretesebb nevelést adják .  A tanonc -ott-
honokkal párhuzamosa n text i l - , fa- és íém-
i pari mûhelyeket lé tesí te t tek (ez utóbbiak
most már megszûntek ) ,
Háziipari  mûhel yek rendszerint  vidéken ,
a jesivák helyiségében vannak, ahol. a ta-
nulók délelõtt tanulna k , dé lután pedig
ipari foglalkozást ûznek -Így -élnek ott
teljes bibliai szellemben. A fiókok a köz -
pontna k rendszeresen elszámolnak , a ko-
lozsvári központ is elszámol a fiókoknak.
Intézmény ük fenntartása nincs .semmilyen
összefüggésben a hitközségge l , autonóm
jel legûek és fenntartási lehetõségüket . hely-
pénzzel ,  tagdíjakkal , adakozás sá) , stb. tart -
ják lenn, ezenkívül a ,.Joint" -ió\ kaplak
megfelelõ szubvenciót.
Az elmúlt 20 év alatt megható példaképül
szolgálhatott az a szívósság, akarat és te-
remtõ erõ, amely megalkotta és fenntartja
ezeket az intézményeket , amelyeknek min-
den egyes tagja tele hazafias érzéssel és
mély Istenhittcl azt tûzte ki célul, hogy a
rászoruló zsidókat anyagilag és lelkileg tá-
mogatja.
Vívóversenyt mentem megnézni és mcg J
láttam azt is, hogy a zsidó szívvel és Jelek-
kel is tud vivni , sõt nagy eredményeket tud
elérni Isten nevével az ajkán és Isten érzé-
sével a szivében.




E földi világ a hét és a túlvilág a szom-
bat. Készítsd magadnak, mit tartanak
. a hétköznapok, készíts magadnak, amit
fsak kell a szombatra ! Mert aki elfelejt
készülni a szombatra, az üresen és
kifosztva fog a fényében állani, érdem
nélkül, útravaló nélkül, örök nyug-
talanságban . . .
A Zohár misztikus lapjairól, s
A Bál Sémnek egyszer, öreg korában, külö-
nös álma . volt.
Ugy érezte, hogy hegytetõn áll , alatta szaka-
dékok, kopár szirtek és kiszáradt sziklák,
csúcsok meredeznek és köröskörül senki,
csak ö, egyedül, a hegy tetején. De amint a
nap hanyatlott, susogó hangok ütötték meg
fülét : innen is, onnan is, a mélységbõl és a
magasságból kósza, siri hangokat hozott a
szél : a sziklák nyögtek, a szakadékok sóhaj-
tottak, a hegy remegett, fonnyadt és csenevész
futónövények ingadoztak a kísérteties hegyi
szellõben. És mindennek egyetlen szava volt,
melyet a hangok elnyujtottan és sírva ismé-
teltek s a levegõ tele volt ezzel az egyetlen
szóval, mely úgy, rémlett, folyton szól és min-
dig is szólt, csak a Bál Sém nem hallotta eddig :
—¦ Szomjazom ! Szomjazom ! Szomjazom !
A Bal Sém pedig megremegett, mikor mind-
ennek az értelmét felfogta, nagy fájdalmában
felemelte két karját az ég felé és felkiáltott :
— En Uram, légy csodát, hogy szomjuságuk
enyhüljön !
És ahogyan ezt kimondotta, hirtelen forróság
öntötte el és érezte : csoda történt ; egy ér
megpattant benne valahol, tán a szivében és
most ki fog ömleui a vére, minden vére, mely
a szivébõl jön, ki fog a földre folyni. Nem
mozdult többé, csak boldogan figyelt. Ujjai
hegyéu megjelentek az elsõ vércseppek és a
oldre hullottak. De micsoda különös vér volt
sas. Bíboros volt, de aranyba játszott, kéken
én) lett, de opálszinben tört meg rajta a bu-
ssuzp nap fénye : szikrázott , villogott , sugár- '
zoti, tüzelt, rakétázott és valami furcsa zengés
áradott belõle. ' Nem, nem is belõle áradott :
inert ahogy a Bál Sém körülnézett, egyszerre
megváltozott a tájék. Amint a legelsõ cseppek
a kopár sziklákat érték, meghasadtak a kövek
és füvek, fák , virágok szökkentek elõ kábító
gyorsasággal. A hegy pillanatok alatt tavaszi
pompát öltött. Madarak szólaltak meg a lom-
bok között, a fák koronái percek alatt kivi-
rultak s virágtól és gyümölcstõl részegen haj-
lottak alá, a szakadékból rengeteg emelkedett
ki haragos zúgással és a Bál Sém érezte, hogy
amint magányosan, felemelt károkkal áll a
hegy tetején, tagjait folyondárok övezik és
kúszónövények futják be szelíd öleléssel.
Nem, tudta, hull-e még vére a földre, inkább
ugy érezte, hogy õ maga is csodálatos átalaku-
láson . megy keresztül, mintha királyi tölggyé
válna a hódoló erdõk közepén ; amerre szét-
nézett , minden virágszál, minden cserje, min-
den faág, minden fûszál feléje lengett az esti
szélben, boldog zúgással, mely olyan volt, ,
mint a himnusz, mint a hálás zsolozsma,
mint a világmindenség nagy zsoltára és végût
minden egybefolyt valami végtelen zenéjü
esti énekben, felmagasztosulva és szárnyalóan
a mennybolt, kék kupolája alatt.
A,Bál Sém fáradtan és lihegve ébredt.
Három nappal késõbb történt, hogy egy .
falúban járt, közel a városához. A falu rabbija;
a Bál Sém hivei közé tartozott s mikor meg-
tudta, hogy a Mester átutazóban van a közsé-
gében, elébe sietett és felajánlotta vendéglátó
házát.
-' - Csak eg}- éjszakára maradhatok nálad
— mondotta a Bál Sém. — Hajnalban tovább
utazom, mert két tanítványom vár a városban.
— Maradj hát erre az éjszakára, Uram
Chaszidetcs legenda
— szólott a rabbi. — Ámbár, hiszen bevall-
hatom, most nem boldog és derûs az otthon,
melyet neked adhatok.
A Bál Sém ránézett.
— Beteg van nálad?
— Beteg, Uram . . .  de Isten tudja , mi baja
van. Három napja, hogy hozzám érkezett egy
vándor diák, a nagy hegyek felõl. Szavát is
alig vettem, mert mikor megérkezett, ágynak
esett és azóta lázban, jóformán eszméletlenül
fekszik. Látomásai vannak. Ide vár valakit .
Azt sem tudom miért jött , kihez jött, de el-
hozták hozzám, amikor az utcán összeesett. Azt
beszélték, József diáknak hivják és a hegyeken
tul lakó zsidók közül való.
— Menjünk —- mondotta Bál Sém — vezess
hozzá.
Útközben megkérdezte :
— Mégis . .  . nem értettél egy szót sem abból ,
amit beszélt?
— De igen, Uram . . . Csakhogy semmi
jelentõsége nincs. Azt mondja, amit minden
lázbeteg : Szomjazom, szomjazom, szomja-
zom . . .  de nem akar vizet inni, ha odaviszünk
neki egy pohárral. Nem tudom, mi baja v a n . . .
és félek, nagyon félek, hogy a holnapi nap
elviszi Õt, anélkül, hogy megtudtuk vob'.j ?.,
kit is keresett voltaképpen.
Közben elérték a rabbi házát és pár pillanat
múlva ott álltak a diák ágya elõtt. Halálosan
sápadt arca dúlt volt , haja homlokába csüngött,
nehezen lélegzett, szemei ködösek voltak,
mint a haldoklóé. Ajkai erõtlenül mozogtak,
láthatólag beszélni akart, de nem tudott.
A Bál Sém sokáig nézte , azután a házigazdához
fordult :
— Hát te . , te szólták már hozzá, mióta tt
van nálad?
— Bizony nem; tnestereur . Viratlamil jött ,
nem is érintett valami kellemesen, hogy itt
van. Dehát Isten neki, most már legyen, ahogy
lesz. Sokszor voltam benn nála, de inkább
belõle akartam valamit kivenni. Csakhogy . . .
— Hagyjuk magára — szakította félbe a
vendég.
Odakinn megkérdezte : —- A mellette levõ
szobád szabad? Ha igen, ott szeretném tölteni
az éjszakát.
Hajnalfelé törtéül , hogy a Bal Sésn esz-
telenül fölkeltette a házigazdát és behívta a
szobájába. Mindkelten megálltak a szobaajtó-
nál. A rabbi majdnem felkiáltott a megdöbbe-
néstõl , amikor odabenn a beteg szobájában
félig hangos, elcsukló beszédet hallott ; de
a Bál Sém hallgatást parancsolt és mindketten
figyelni kezdtek.
Ott bent pedig töredezett ima hallatszott :
— Én Istenem . . . talán már a halál köze-
lében szólok hozzád...  Én Uram, te ismered,
milyen szomjúság gyötör és fáj még ma is . . .
hogy mennyire szomjazom, Uram Isten, hogy
mennyire szomjazom szeretetre, jóságra, jó-
ságra , . .  ó, szerettem volna megmondani és
szeretném még ma is elmondani nekik : embe-
rek, szeressetek csak egy keveset, egy egész
keveset, mert oly nagyon egyedül járok a világ-
ban . . .  Én Istenem, te tudod, milyen egyedül
vagyok és mennyire magam vergõdöm. Te
láttad, engem asszony nem szeretett soha,
mert rút és esetlen vagyok és az a sorsom,
hogy ne találjak társat. . .  apa sem szeretett,
testvér nem ölelt, az anyámat nem ismer-
tem . . .  ó, én Uram, ha van mód rá, hogy halá-
los szomjuságom megenyhüljön : mûvelj cso-
dát és vezess valakit utamba, aki szeressen...
hadd találkozzam egyszer én is valakivel...
Ú nézd, mennyi mindent tudtam volna, ha
csak egy kevés meleget érzek az életemben,
ha csak egyetlen szeretõ, melengetõ lélek
hajlott volna fölém . . .  Én nem tudom Uram,
nekem talán már mennem kell, talán mindez
hiába volt és nem sikerült — mégis könyör-
gök : oltsd el ez egyszer a szomjuságomat . . .
Mért oltottad volna belém, ha egyetlenegyszer
sem csillapulhat? Engedd meg, hogy egyszer,
egyetlenegyszer én is jóságra találjak , valakire,
aki megölel, megvéd, bátorít , aki mellett el-
tûnik minden keserû magányosság. Ó Isteuem,
valakit , aki szeressen, szeressen!
És mégegyszer hallatszott halkan :
— Mert lásd, oly nagyon szomjazom . . .
Á rabbi halkan megszólalt :
— Ezek azok a szomoru bolondok, kiknek
vágyakozása nem csillapul, rajongók, kiknek
nincs vigasztalása , akik korán térnek meg
földi hányattatásukból. Tán jobb is nekik . . .
De a Bál Sém szótlanul félretolta õt és be-
lépett a beteg szobájába.
Ott megállott az ajtónál, kitárta a kél kar-
ját és hangosan kiáltotta :
— Itt. vagyok, József diák !
*
És mikor a beteg ámultán tekinteti fel,¦ gy folytatta : .. .
— Eljöttem érted, fiam leszel és tanítványom.
Te az apa szeretetét keresed szomjasan, én a
fiamat vesztettem el s nekem utódot nem adott
az Isten. De most az 0 rendelése, hogy talál-
koztunk és megindulunk mind a ketten az uj
élet és uj beteljesülés felé. És szeretni foglak,
József fiam, én megfogom a kezedet és fel-
emellek magasra az Ur közelébe. Mert akiben
ilyen szomjúság lakozik, mint tebenned, az
nem lehet hitvány ember és rossz tanítvány.
A te keserû egyedülléted és s?vatagi vándor-
lásod a mai napon véget ért. És latod , épj>**tr
felkel az uj nap, hogy életed hirdessen és ne
halált. Hogy hirdesse az Istent és az õ szere-
tetét, mely által élünk és melyben hinnünk
kell. Hinnünk kell nehéz, magányos vándor-
lásunkon és megingathatatlanul és örökké.
Kelj fel, József diák!
E percben arany fény folyam ömlött a szo-
bába és a nap kibujt a keleti hegyek mögül
és amint a Bál Sém megölelte a kóbor diákot,
visszagondolt különös fájó álmára, ahogy
szive vérét elfolyatta a kiszáradt hegytetõn
és ahogyan a vére forró cseppjeibõl uj világ
támadott szomjas csúcsokon. Azután meg-
adással emelte fel fejét és szelíden emelte fel
magához utódját , aki kezére borulva zokogott
a reggeli nap fényében.
I _ v | ._ '
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A Pesti Izraelita Hitközsé g kulturális , tár-
sadalmi ügyosztál yának ötödik zsidó mati-
néja vasárnap, ez év február 1-én délelõtt
Ja 11 órakor lesz a HoUán-ulca 21/b. szám
alatti kultúrteremben.
Ezt a matinét a
..Régi héber költõk remekei"
bemutatásána k szentelik és a nagyszerû mû-
vészek ennek a tündökl õ poézisnek gyön-
gyeit mutatják be. Gárdony i Lajos és Rózsa
Mária mûvészek lesznek az elõadói ennek
a matinénak.
Bevezetõ elõadást tart : dr. Komlós Ala -
dár, aki a mai esztéta szemével értékeli a
régi héber költök költészetét.
A matinén közremûködik Ney Dávid régi
zsidó dalokkal és Gál János zsidó kompo-
nisták hegedûszámaival.
Belé p õ d i j  nincs , vendé geket szívesen lát
a Pesti Izraelita Hi tközsé g.
A Pesti Izraelita Hitközség
V. zsidó irodalmi matinéja
Megkezdõdöt t a társad almi és
koitnrélet a Magyar Zsidók
Egyesületében
A Magyar Zsidók Lapja multkorában be-
számolt már arról, hogy a Magyar Zsidók
Egyesülete uj vezetõséget választott. A Vas
Lajos és Brust Elek vezetésével újjáalakult
egyesületben, amely a Pesti Hitközség égi-
sze alatt mûködik , mdrt's megkezdõdött az
intenzív kultur - és társadalm i élet.
Megindultak az összejövetelek az egyesü-
let két szakosztályában:
a nõi csoportot egyesítõ Szerdai Társaság ban
és az ifjabb generációt összekapcsoló Har-
mincasok Társaság ában is.
A Magyar Zsidók Egyesületének célja ,
mint alapszabályai mondják:
„A hazaszeretet és hithüség szilárdítása,
a magyar zsidóság szellemi, társadalmi és
felekezeti érdekeinek elõmozdítása, jóté-
konyság gyakorlása , szegénysorsuaknak ,
özvegyeknek és árváknak erkölcsi és anyagi
támogatása, álláshoz , avagy más módon ke-
resethez juttatása , tagjainak önsegélyezése".
Az egyesületnek ez a sokoldalú és nemes
munkássága szervesen beleilleszkedik majd
a pesti hitközség nagyszabású szociál is és
karitatív munkásságába , valamint valláserõ-
sitõ és társadalomszervezõ tevékenységébe.
OMIKE-müvészakció
FAUST-MATINÉ
Gounod „Faust"-ja, az operairodalom
egyik legnépszerûbb darabja február 1-én
vasárnap délelõ tt teljes matiné-mûsort tölt
ki. Az opera áriáit , együtteseit és kórusait
Káldi László vezénylése alatt Lcndvay An-
dor. Pál Jenõ , Rózsa Vera , Spiegel Annié
és Rudas Erna szólaltatják meg. Külön ér-
dekesség számába megy Fü redi (Vogel)  Ká-
ról)', aki nagy külföldi sikerei után a Faust
cimszerepében mutatkozik be s akirõl a be-
avatottak máris a legnagyob elragadtatás-
sal beszélnek.
SZULAMIT MÁSODVIRÁGZÁSA
Makai Emil csengõ rimei és Donáth Ede
szivhezszóló dallamai február  1-én, vasár-
nap este immár kilencedszer csendülnek
fel , hogy a Szulamit régi rajongóihoz ujakat
szerezzenek. A nagy érdeklõdésre való te-
kintettel a poétikus daljátékot immár har-
madik hónapja játsszák t;s a mûsor zsú-
foltsága miatt még hétköznap délutánra is
ki kellett tûzni. Vele egyült kerül színre
László Miklós „Pénteken , 13-án" cimü ko-
médiája , mely Gárdonyi Lajosnak nyújt al-
kalmat pompás szereplésre, egyben széles
színészi skálájának bemutatására egy öreg
banktisztviselõtõl a Szulamit néger szolgá-
jáig, drámai kitörésektõl operettmókázásig.
ARTISTA-REVÜ
Az artisták szines világa támad fel egy
délutánra február  2-án, délután , amikor az
állástalan magyar zsidó artisták egész sora
mutatja be világszerte ünnepelt tehetségét.
A varieték és orfeumok közismert hírességei
adnak a mûsoron egymásnak találkozót ,
keretül Ormós Béla mond vidám konferán-
szot , mig Faragó Panni , Gárdonyi Lajos és
Feny õ Árp ád derûs számokban lépnek fel.
Az artistarevü igy a testi és szellemi ügyes-
ség változatos cavalcade-ja lesz.
A „TÁMÁR"-SZINLAPJA
Bálint Lajos 9 képbõl álló .színjátéka,
melynek január 31-én, szombaton (D2. E.)
lesz a premierje, a következõ szereposzlás-
ban ksrül a közönség elé;
¦hi ih y Beregi Oszkár
Áiián Gellért Lajos
Sílah . . . . . . . . U'fahisl István
Rnbalt . . . . . .  Mány,,i La.ios
Ilákán , Juda szolgája Szigeti Jenõ
Khira Juda barátj a . Sírna * Ede
Ifrai m, írástudó . . Scmlár Zsigmond
Támár , Párdány Judit
Ada « . Spiegel Annié
Lca . . . . .  e . Szilágyi Bea
Várnai Jeni?
Darvas Ernõ




I. férfi . . . . . .  Keleti Árpád
II térti Adóm Pál
R e>ndü2Íi : Gellért Lajos .
A kísérõzenét szerezte: Fiseher Sándor.
darab hangulatos , mûvészi díszletei t Zádor István
tervezte .
CSÖPI — UTOLSZOR
Az évad nagy operettsikere, Márkus
Alfréd— Hajós Péter— Nádasi László
„Csö p i"- ']e 16-ik s egyben utolsó elõadását
éri el vasárnap, február S-án , délelõtt , ami-
kor a matinék közönségét fogja szórakoz-
tatni. Az eddigi elõadások zsúfolt házai
után most utoljára lesz alkalma a közön-
ségnek a Csöpi és a kisérõ kabarémüsor
számainak meghallgatására, miután négy
hónapon át prolongálni kellett a mûsort,
ami eddig csupán Szomory Dezsõ „Takáts
Alice" c. színmüvével történt meg. Utóbbi
február 1-én, délután kerül ismétlésre.
MOLNÁR FERENC és BOROSS ELEMÉR
Az idõsebb és a fiatalabb színmûírói nem-
zedék két reprezentánsa versenyez a sikerért
a Marsall és A nõs ember elõadásain. Feb-
ruár 3-án , - kedden tizedszer ünnepli a kö-
zönség a két fõszereplõt , Ráday Imrét és
Nag y Gy örgyöt , akik parádés szerepeikben
feledhetetlen alakítást nyújtanak. A magas-
szinvonalu összjátékért az egész együttes
állandó ünneplés központja.
WEINER LÁSZLÓ DÍJNYERTES .
CONCERTO-JÁNAK BEMUTATÁSA AZ
OMIKE MÜVÉSZAKCIÓBAN
Az OMIKE müvészakció V. hangverseny-
mûsorának középponjában a nagytehetségû
Weiner László állott , akit tavaly egy zene-
kari est és a Juda Makkabi-oratórium
templomi vezénylésébõl ismert meg közön-
ségünk. Azóta Concerto cimü háromlételes,
zongorára , fuvolára , brácsára és vonószene-
karra irt szerzemény ével megnyerte a kul-
tuszminisztérium jutalomdiját és a díjnyer-
tes zenemû hétfõn kerül bemutatóra a
Goldmark-teremben. Az a lelkes ünneplés,
mely ezt a magyaros hangulatú, szines
hangszerelésü , magával ragadó zenemüvet
kisérte, szentesitette a pályabirák ítéletét.
A zongoraszólamot maga a szerzõ játszotta ,
akit ezúttal mint brilliáns zongoramûvészt
is megismertünk. A brácsaszólamot Lukács
Pál , a fuvolát Sonncnfel d Miklós játszotta
A zenemû befejezése után hosszantartó ün-
neplésben részesítették Weiner Lászlót s re-
mélhetõ, hogy ezt a szerzeményt gyakrab-
ban fogják mûsorra tûzni. Mint karmester ,
Mozart Don Jüan nyitányával — melyet
partitura nélkül vezényelt — és Beethoven
II. szimfóniájának stílusos, biztoskezü és
lendületes vezénylésével bizonyította be
rendkívüli képességeit. Mindvégig ura ma-
rad a zenekarnak , amelyre szuggeráló erõ-
vel hat muzikalitásával. Az est két kiváló
szólistája Far nádi Edit zongoramûvésznõ és
Rózsa Vera operaénekesnõ volt. Elõbbi
Beethoven G-dur zongoraversenyét j átszotta
és brilliáns játékát két ráadással kellett
megtoldania. Rázsa Vera ízlése és zenei
kultúrája ezúttal is nagy sikert biztosított
•A kiviüri.  miivésrnõnpk
Január SÍ. >^8.
Február I , ',411.
Fehiu '.r I. Vfc-1.


















M û s o r n a p t á r :
909/1942. szám.
P Á L Y Á Z A T I  H I R D E T M É N Y
A Pesti Izraelita fii!község elöljárósága
pályázatot hirdet a Pesti Izraelita Hitközség
kórházaiban betöltendõ következõ orvosi
állásokra :
1. Egy újonnan szervezett belgyógyászati
rendelöorvosi állásra.
2. Az urológiai osztályon , lemondás foly-
tán inegtircsedett segédorvosi állásra.
A kellõen felszerelt pályázati kérvények
legkésõbb f. évi február 23-án déli 12 óráig
a Pesti Izraelita Hitközség elöljárósá gához
címezve, a hitközség központi iktató hiva-
talában (VIL , Sip-utca 12 I. 21. sz.) adan-
dók be. Késõhben beérkezõ folyamodások
Figyelembe vétetni nem fognak.
A kérvényhez születési bizonyítvány, a
Budapesti Orvosi Kamara tagságának iga-
zolványa , magyar orvosi diploma , curricu-
lum vitae és tudományos dolgozatok mellé-
kelendõk.
A rendelõorvosi állásra vonatkozó minõ-
sítés .tekintetében a nagyméltóságú m. kir.
Belügyminisztérium által 1941. évi december
hó 13-án 360.518/XVI/1941. szám alatt
jóváhagyott szervezeti és mûködési szabály-
zat 58. §-a, az orvosi állások javad almazása
tekintetében pedig ugyanezen szabályzat
68. §-a irányadó.
A megválasztottak alávetik magukat a
nagyméltóságú m. kir. Belügyminiszter ur
állal jóváh agyott , fent hivatkozott szervezeti
és mûködési , valamint a Pesti Izra elita
Hitközség képviselõtestülete által 1930. évi
október hó 26-án elfogadott szolgálati és
íecvelmi szabályzat elõírásainak.
Közelebbi felvilágosítással szolgál a hit-
közsée alulirott fõtitkára (VII., Sip-utca 12.
III. 40. szám alatt) , akinél a hivatkozott
szabályzatok is rendelkezésre állanak.
Budapest , 1942 januá r 23.
A Pesti Izraelita Hitközség elöljáróságát
Eppler Sándor s. k., Stern Samu s. k..
fõtitkár. elnök .
A SVÁBHEGYI
Noémi orth. kAse? Penzió
Cédrus-u. 5. (Felhõ-u. 11.) (365-253.) Folyóvíz,
etázsfütés komfort, kitûnõ (diétás) ellátás.
A HETI SZIDRA
Vasárnap, február 1, Sevat hó 14.
Hétfõ 15; chamiso osor bi sevat.
A fák újéve. Magyarázatát lásd as
alábbi rovatban. Kedd 1«. Szerda 17.
Csütörtök 18. Péntek 19. Szombat 20.
Beköszönt 5 óra 53, kimenetele: 6 éra
38 perckor. Héti szidra: J l s z ro .
Haftóra: B i s n a s z  m ó s z . . .  (Je-
zsajás VI. fejezete.)
Szombati heti szidránk :
BESÁLLÁCH
Négyszázharmine évig szenvedett Izrael
Egyiptomban és eheti szidránk a megváltás
nagy percét tükrözteti , A kivonnl ís pillana-
lát. A szabadság megszületését. Ez a szen-
vedés, ahol a testi gyötrelmek egyült jártak
a lélek megkínzásával, nem törte meg a
zsidóságot. Megmaradtak Izrael Balnak
— mondja a Midras — és családi életüket,iívp IviiJ tet és hagyni'vínyaiksrt nem változtat-
ták meg. Ez a feliem vonása óvta meg az
cltünéslõl és a teljes elsüllyedéstõl Izrael
népét.
fts a tenger hullámai között felzendült a
szabaddá lett rabok éneke, az a Síró, mely
heti szidránknak gyönge és legfõbb tar-
talma és mely után elnevezlek nz egész
szombatot Is, amely ránk köszönt. Oz
jÚM'r , . ,  csodálatos fogalmazés, nem azt
mondia, hogv énekelt , hanem Inckelni fog.
Mert Izrael tolve volt reménnyel és bízott
a maga jövõjéb en, a szenvedések dac»ra.
fr -,jj j <««!-,., "'"ror ' f *  f v » h p '-ri Trrae ' T"«n ,
énekelni fog. Minden Egyintom után 'el-
hangzik az ének a zsidó szivek ben: Wivk,
élimk. Mi komaneho, ki hasonló ho^r ^d,
szahaditó Isten , nki nicí?mentesi»! im»'»'et
minden Egyiptomtól, aki á tvehetsz nvnfect
nádas tenderen, aki népet és felekezetet ne-
velsz ' berniünk, mert hordtuk a téglát a
fái-aónak ...
A szidra ugy nevezi el a zsid^kal. Iiotry
C I v a n s z h a s é m. ök az örökkévaló
hadserege.
Ez a legnagyobb kitünfeíés. ami nekik
lutlWntt. I«deii gárda ia és Fefon e»ÕHrse lelt
lK«löl"'k. nmelvik elínd«'t nf tilvaHs fel* sm
eíívintom í éis -p lf lban. t?" volt- a !<"»iiPf»Vf> ,»b
raní'empMs. melvet a Wét^wt^wi ismer, fa
ovv«»| <t büszke fmnrfnlattal haHtfPssuk meg
a Besallach szidráfában a Sírót, Mózes
énekét. . . : - . '
A fák uiéve
Sevat hõ 15-én, ami ebben az évben
feKr?iár ?-ára esik. ünne*!! a zsidóság a fák
nlevét A tf»lm«dl tradM^ srerlnf ezen a
naoon kezdõdik az nf élet a természetben.
Véfet ér -> S*ertW?d**™ a fíH é«SÁarff r- >h és
rnefkczd/Mik a If ik  nléve, vpffvfs ez a tavasz
oi*H Tn<f>«fer7é«e a termésreth«,n. A »:,*?np*»ó-
g^bnn e^en a nanon nem iw»»*«*í»"í'fc t**"ba-
nnnt és *rl«s i»vnmHfes?tfcV'»f *kes|Mk o»»*nn
fiv w r l if t  A ré<*l bob'og M^^'bpn Hr*#»**"él0
diUrtvOmötcstít élvezett Ai^^rno^^A *} fcfl-e-
«v>t»*» ezen a nanon n z^ld 's^ . **a Pplesz-
tin^ban ez a nan n pwrmekf'k fl'""*"'*,
amlk'«r nagv fi»tvowHiL»oMr j»», Wpnrnséí""^ -
fc*»| #s tá.-«%okk?»' ünnenlí a fer?»»«:«'»et clsíl
ébredését és a téli korszak eltnnlását
A gyöngyösi orth. fõrabbi
haldia
Jungreisz Antal, a gyöngyösi aut . orth,
izr, hitközségnek 42 esztendõn át volt fõ-
rabbija január 23-án a budapesti Szeretet-
kórházban hosszas szenvedés után elhunyt.
Földi maradványait a hitközség hazavitet tc
és január 26-án óriási részvét mellett te-
mették el a gyöngyösi Szent Egylet által
adományozott díszsírhelyen. A temetési
szertartás, amely a templomban folyt le,
hakófóval kezdõdött , melyet Pollák József
verpeléti fõrabbi vezetett. Az elhunyt felett
elõször elsõszülött fia: Jungreisz  Nándo r
tokaji fõrabbi mondott megindító gyász-
beszédet. Utána az elhunyt sógora Lem-
berger Emánuel, az õsz polgári fõrabbi
emlékezett az elhunyt kimagasló érdemei-
rõl. A harmadik gyászbeszédet Jungreis z
Adolf saj ószentpéteri fakereskedõ , a néhai
fõrabb i fivére mondotta. A további gyász-
beszédeket Neufe ld  Jenõ, az elhunyt fõrabbi
veje, Jung reisz Jen õ , Jungreisz Sándor és
Jungreis z Tibor , a néhai fõrabbi fiai , to-
vábbá Neufe ld  Simon , az elhunyt násza ,
azonkívül Pollák József verpeb'ti , Müller
Sámuel pásztói ,. Stein Ferenc diósgyõri é<«
Lemberger Ernõ szerencsi fõrabbik mon-
dottak.
Az elhunyt rendkívüli jámborságu , ha-
talmas tudású férfiú vol t, aki nagynev û
néhai atyjának , a volt tiszafüredi fõra bbi-
nak és riacrynevü nagyotvjának , a volt csen -
dõri fõrabbinak nemes hagyományait hozta
magával, azokat jámbor és tudós életében
továbbfe j lesztette és igy adta "tovább a
szószékrõl és hálrabagvott Írásaiban hívei-
nek és az utókornak.
— Á marcali Izr. Hitközség január 18-án
tartotta meg a minden három évben meg-
tartandó tisztujitó közgyûlését. Dr. Lõwy
A dolf kerületi fõrabbi nagyszabású jelen
lése és beszámolója után titkos szavazással
a következõ tisztikar választatott meg: El-
nök let t harmadízben egyhangúlag: Scheiber
Ernõ; alenök: Lenkei Pál, titkár-ügyész: dr.
Dénes Antal, jegyzõ: dr. Lõwy Adolf , temp-
lomgrndnok : Sattler Sándor, pénztáros :dr.
Rõmer Áron, a választmány tagjai a követ-
kezõk- Böhm Pál, dr. Dénes Imre, Faragó
Ferenc, Goldschmied Jenõ, dr. Grünfe ld
Lajos. dr. Kaszás Elemér, Lackenbach Ósz-
kár T Müller Rezsõ, dr. Révész Ferenc, Rûck-
lander Jakab, Somogin' Istvá n, Thurn Gyula ,




Egy rég elhangzott beszédet idézünk itt;
a beszéd 1917-ben hangzott él, a Budapesti
Ügyvédi Kamara rendkívüli . választmányi
ülésén s a szónok, aki akkor lett miniszter,
dr. Papp József , akkori elnökhelyettesnek
üdvözlõszavaira válaszolva, mondta többek
közt a következõket:
— Amikor idejöttem, hogy szakít-
ván a régi szokással , megjelenjek a
tekintetes Kamara elõtt , nem üdvöz-
lési, hanem barátságot és szeretetei
vártam önöktõl. Az a hitem és az a
reménységem, hogy azt a bizalmat,
amelyet eddig kartársaim részérõl ta-
pasztaltam, a jövendõben is megõriz-
hetem ... Életem nagy részét e Ka-
mara kebelén belül töltöttem el, amely-
nek története egyúttal története, a jog-
egyenlõségért és közszabadságokért le-
folyt harcoknak. (Zajos helyeslés. )
A magyar ügyvédség a magyar talaj-
ban gyökeredzik. A magyar jog nem-
esak hivatásuk , de kenyerük is. Mi a
hazához vacyunk kötve. Nincs magya-
rabb hivatás. Nincs magyarabb fog-
lalkozás, mint az ügyvédségé...  Al-
kotmányunk három legerõsebb oszlo-
pának a birói függetlenséget , a
sajtószabadságot, az ügyvédség szabad
gyakorlását t a r tom.. .  Nemzeti talajon
felségesen bontakozik ki a mi jog-
eszménk és a mi jogfe j lõdésünk.
— A kapitalista társadalom keve-
sebb tiszteletet és sokkal kisebb anyagi
biztonságot nyújt a lateinerek szá-
mára , mint a régi rendi társadalom.
Az ügvvédség mégsem törõdött azzal
hogv ez a változás nemcsak anyagi,
de szociális szempontból is rosszabb
helyzetet hozott számunkra , hanem
fenséges hivatása gyakorlásában to-
vábbra is védelmezõ ;e maradt a gyen-
géknek, az elnyomottaknak és a nép
szélesebb réteseinek . Én nemcsak ak-
kor voltam ügyvéd, amikor a biró
elõtt állottam, hanem amikor mint a
sajtó munkatársa a tollat ragadtam
meg, vagy amikor a szó hatalmával
gondolataimat elterjeszteni igyekez-
tem ... Csak az a kívánságom, hogy
ugy térhessek vissza önökhöz, ahogy
most távozom az önök körébõl, egy-
szerûen, keresetlenül, szeretettel és
barátsággal.
A szónok, akinek szavait viharos éljenzés
és taps, majd a választmány egyhangú el-
ismerése követte, a szónok : Vázsonyi Vilmos
volt , akit a „zsidó szellemiség" egyik leg-
markánsabb képvselõjének állítottak oda
évtizedeken át.
A DÁN ZSIDÓSÁG LEGNAGYOBB
ÍRÓJA
Henry Nathansen irodalmi munkáját
ünnepli Kopenhágában abból az alka-
lomból, hogy harminc éve a leghíresebb
drámája , a „Falak mögött" (német for-
dításban: Hinter Mauern) bemutatójá-
nak, Nathansen már 188Ö-ben népszerû
drámairója volt Dániának. Tizenöt nagy-
sikerû darabot irt és 1910-ben a királyi
szinház fõrendezõje letl Kopenhá^ában.
Ugyanitt mutatták be harminc év elõtt
nagg zsidó drámáját, amely a zsidó ön-
érzet és becsület büszke megnyilatkozása
volt , amelyet hosszú ideig nemcsak Dá-




hitk özség ANYAKÖNYVEINEK vezetõj ét (esetleg
Beregszász, vagy Mczõkászonvban) nagyon ké-
rem, szíveskedjék elküldeni Farkas Dávid szü-
letési anyakönyvi kivonatát ; Született Nagy-
bégányban lí*50— 40 között kb. A kivonatot
utánvétellel, vagy készpénzzel honorálom. Igen
fontos!] Ha nincs meg, útbaigazítást kérek.
Kolozsvárt és környéki
ANYAKÖNYVVEZETÕ URAK! Farkas Dávid és
Taub Lina 1860 körüli házassági bej egyzésé t
szíveskedj enek megkéretni és kivonatot külden i
utánvétt el , vagy elõzetes hon oráriumért . Igen
íontosl Ha nincs meg. útbai gazítást kérek . Cim:
Pr. Frenkel Ernõ fõrabbi , Bicske.
A ló borotvá lkozás iga'án kellemes befej ezése a
Williams „Aqna Velva "
használala
Gyors bizon yíték: Borotválkozás után arcát ma tiszta
vizzel mossa le; holnap próbálj a met? Aqna Velva-
val Jól je gyezze meg a különbséget! Az Aqun \>lva
nzon n at meg szünteti arcának írvndenféle feszültségét
és szárazságá t a borotva esetteie* karcolásait él
bõrét simává és nuhává tp szi Fz a kénvelmeS éf
kellemes érzés egész nan tart .
KÁNITZ IVÁN ÉS TÁRSA. BUDAPEST.
— AZ ISTENTISZTELETEK RENDJE
A TEMPLOMOKBAN. A péntokesti isten-
tisztelet a Pesti Izraelita Hitközség összes
temnloraban 5.30, a hétköznapi esti isten
tisztelet 5.30 órakor .kezdõdik. Szombat del-
elõtt az istentisztelet kezdete a Rümbach-
(9.30), pávautcai, zuglói (9), fiuárvaházi (11)
templomok kivételével 10 óra. Szombat ki-
menetele: 6.25. — A budai templomok közül
ii péntekesti istentisztelet (Öntõház-uca és
Zsigmond király útja) 5.15, a hétköznapi
esti istentisztelet 5, a szombat délelõtti isten-
tisztelet 10 órakor kezdõdik. Szombat ki-
menetele este 6.20. Péntek esténként az öntõ-
házutcai fõtemp lomban és az újlaki zsina-
gógában hét órakor második istentisztelet
szónoklattal és énekkarral.
— Dr. Hoffer Ármin emlékezete. Az
Országos Ferenc József Rabbiképzõ In-
tézet január 28-án déli 12 órakor inté-
zeti templomában megható gyászisten
tiszteletet tartott az intézet legutóbb el-
hunyt nagynevû professzora, dr. H o ff e r
Ármin emlékére. A templomot megtöl-
tötte az elhunyt tisztelõinek, tanítvá-
nyainak nagy száma, testületileg je lent
meg a rabbiképzõ intézet tanári testü-
lele és a lipótvárosi templomkörzet.
Abrahámsohn Manó fõkántor gyászzsol-
t ára után dr. Guttmann Mihály, az in-
tézet rektora tartott magas szárnyalású
emlékbeszédet, melyben méltatta az el-
költözött mély vallásosságát, a szent
iratokban való alapos tudását, hivei és
tanítványai iránt tanúsított odaadó sze-
retetét.
— A józsefvárosi izr. Szeretet Nõegylet
janu ár 20-án tartotta meg rendes évi köz-
gyûléséi. A közgyûlésen számosan jelentek
meg és hitet tettek amellett , hogy fokozot-
tabb mértékben fognak munkát kifejteni.
A közgyûlés egyúttal választó közgyûlés is
volt. A választás erredménye a következõ:
Diszelnök: Deutsch Izidorné, az elnöki ál-
lás az elhunyt Weisz Mórné elnökasszony
iránti kegyeletbõl betöltetlen maradt, elnök-
helyettes: dr. Balázs Józsefné, társelnök:
Karczag Márkusné, alelnökök: dr. Lieber-
mann Manóné , Stern Gyuláné, Klein Izráelné,
pénztárnok: Koller Izidorné, ellenõr: Darvas
Fülöpné és Vas Miklósné, gazda: Minacker
Sándorné, Kovács Ignácné, Fischer Náttánné,
ügyész: dr. Balázs József , titkár: Koller Izi-
dor. Ezenkívül megválasztatott harntinctagu
választmány. Dr. Liebermann Manó rabbi
megáldotta az uj vezetõséget és áldást kért
a munkájukra. Dr. Balázs József elnök-
helyettes a vezetõség nevében megköszönte
a bizalmat és buzgó munkára hivta fel a
tagokat. A Szeretet Nõegylet fenntart egy
Aggok Házát , ahol 11 idõs asszony kap
nyugodalmas és szeretetteljes gondozást.
— A békési Izr. Hitközség „Jehudoh Há-
lévi'* Ifj. Csoportja j anuár hõ 25-én, vasár-
nap rendezte meg a havonként megismétlõdõ
kulturdélu tánjút , amelyen ismertetésre ke-
rült a Szentföld nagy harcosának , Herzlnek
irodalmi munkássága , élete és küzdelme.
Bécher Andoí mondott megnyitót , amelyben,
munkára , bizakodásra hivta fel az ifjúság
figyelmét. Pintér Gábor átgondolt tanulmá
nyúlván ismertette Herzl göröngyös életútját,
irodalmi munkásságát , Kurtá g Ervin napló-
jegyzete ibõl olvasott fel , novellát olvasott
fel Wallenstein István. Szentföldi költõk
verseibõl szavaltak: Ker tész Mihály, Rosen-
thál hnre., Kornheiscr József , Lampe l Gábor,
végül „Szentföld és a zsidóság" cimen dr.
Rosenz weig Rezsõ fõrabbi tartott elõadást ,
amel yet a szé p számmal egybegyûlt közön-
•eg mindvégig feszült figyelemmel és nagy
tetszéssel fogadott.
— Irodalmi est a Bethlen-téren. Popper
Lajos körzeti elnök és Simonyi Alber t
elnökhelyettes ' vezetésével a Bethlen-téri
templomkörzet közönsége magasnivóju iro-
dalmi estét rendezett az elmúlt héten , me:
lyen Szabolcsi Lajos irodalmi munkáit
adták elõ. A bevezetõ beszédet dr. Dés i
Géza elöljáró tartotta , aki „Gyöngyszemek
a Talmudból és Midrasból ' cimü uj Sza-
bolcsi-kötet megjelenése alkalmából ünne-
pelte a szerzõt. Tordai Judit a legnépsze-
rûbb Szabolcsi-verseket adta elõ, majd
Fehér Artúr talmudi gyöngyszemek elõadá-
sával aratott nagy sikert. A Lõw Lipótról
elnevezett szavalókórus ' a „Szól a kakas
már" elõadásával nagy hatást keltett.
Kraszner Kató héber dalokat énekelt , majd
dr. Schwartz Benjámin , a körzet rabbija
adott kifejezést lelkes szavakban a temp-
lomkörzet ragaszkodásának, szeretetének és
elismerésének Szabolcsi Lajos iránt.
— Az Enyingi Izraelita Hitközség január
hó 1-én megtartott évi rendes közgyûlésén
dr. Polg ár László hitk. elnök ismertette
az elöljáróság javaslatát , mely . az 1942.
évre 3000 pengõ megszavazását ajánlotta
az OMZSA céljaira . A közgyûlés a javasla-
tol egyhangú lelkesedéssel elfogadta és a
3000 pengõ elõteremtésére 90% -os pótadót
szavazott meg
— A Debreceni Hitközség kuiturestje.
A Debreceni statusquo ante Hitközsé g és a
debreceni OMIKE szombaton* sikerült kul-
turestet rendezett a hitközség dísztermében.
Dr. Weisz Pál fõrabbi mélyenszántó be-
vezetõje után Sós. Endre tartott nagy tet-
széssel fogadott elõadást Zsidó iró vallo-
másai 1942-ben címmel. Gellért Katalin
elõadómüvésznõ Kiss József , Makai . Emil ,
Szép Lrnó, Zelk Zoltán, Sós Endre versei-
bõl szavalt , majd nagy hatással mondotta
el Juhász Gyulának és Gyóni Gézának Kiss
Józsefhez irott ódáit.
— Az újpesti „Tiferesz Bachurim" január
10-én tartotta rendes évi közgyûlését , me-
lyen a tagok szép számmal jelentek meg.
Friedlánder Imre elnök beszámolt az egylet
évi mûködésérõl. A választás a következõ
eredménnyel zárult: Elnök: Friedlánder
Imre, alelnök : Muszka! Béla, titkár: L ö f f l e r
Ede, gondnok: Malek Ernõ , pénztáros : Músz-
kál Imre, ellenõr: Klein Dávid , könyvtáros:
Weingarten Simon. Választmányi tagok :
Grosz Lajos, Gerstenfeld Sándor , Bergcr
Lajos, Friedlánder Béla , póttagok : Malek
Andor , Fried Béla.
— Zalaszentgróton szépen sikerült cha-
nukaünnepélyt rendezett a péntekesti isten-
tisztelet keretében Berger Lajos hitoktató.
A karének „Szentélyed megfertõzve" kezdetû
dalt adta elõ, majd nagyhatású felolvasás
és szavalatok következtek.
— OMlKE-est Békéscsabán. A békéscsabai
OMIKE január ll-én nagyszabású kultures
tét rendezett Dr. Szabó Ödön *rabb! lelkes
megnyitó szavai után ¦"dr, .  Éalázs György,' az
Országos Magyar Zsidó Múzeum õre tartott
a közönség lelkes érdeklõdése mellett "elõ-
adást ,;Mit -mesélnek a Szentföld - kövei"dcU
ínén. A nagy . tudományos . felkészültségrõl
és zsidó érzésrõl, tanúskodó elõadás a ' dicsõ;
sétres multat egybekapcsolva a jövõvel, az
f'lõadóriak a zsidó nép jövõjébe vetett mély
hitét és meggyõzõdését juttatta kifejezésre.
Dr. Fischmann Mihály elnök zárószavai után
ért " véget a kúlturest.
: — A MIEFHOE H. jótékonycéhi hang-
•vérsenve. A novemberben óriási sikerrel be-
mutatkozott MIEFHOE Szimfonikus Zene-
kar II iótékonycélu hangversenyét február
2-án , hétfõ n d. e. Vs H-kor tart ia meg a
Goldmark-téremben. A tehetséges, fiata l kar-
mesterek bemutatkozása során most Schú ltz
Zoltán vezényli a zenekart, Mûsorán Gluck t
lydiigenia . ' nyitánya és Beethoven : Eroica
szimfóniája ' szerénél. Közremûködnek: Schön:.
fé ld  Judit hegedû- és Starker János gor-
donkamûvészek Beethoven : Hegedürománcá-
val és Haydn: Gordonkaversenyével. (Jegyek
a ,  MIEFHOE szinház jegyirodájában kapha-
tók. Tel.: 1.32-132 ) • • . , ;
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HÁZASSÁG
KERESKEDELMILEG képzett , 34
éves érettségizeti fiatalember be-
nõsüln e bizto s egzisztenciájú csa-
ládba, .„Szorgalmas , sEombat-
tartó " jelige. . 915
ÁLLAST KKRES
OKLEVELES mezõgazda , szakma-
beli elfoglaltságot (gazdatiszt, is-
pán , magtáros) keres , egyéves
gyakorlattal . Megkeresések: dr.
Mandel Miklós rabbi , Budapest ,
Belhleii-tér 2,
INTELLIGENS nõ félnapr a gyer-
mekekhez vagy urinõhöz ajánl-
kozik. „Komoly " j eligére.
MEGBÍZHATÓ férfi bizto sítékkal ,
állást keres, „40 éve»" jeligére.
GYERMEK mellé ajánlkozik isko-
lázott leány. Háztartásban segit.
prénstéin Ilona , Nagyszalonta.
. : 914
ÁLLAST KAPHAT
PERFEKT német kisasszony t ke.
rések délutánra Budára . Telefon- •
hívás kettõkor 164-197. 913
LAKÁS ELLÁTÁ S
f - - ^ s m m m m m m mm mKsmmK m»iif
PIHENJEN, fidüljön a Mátrában
az - egyedüli orlh. kóser Man<iJ> "
penzióban , mel>y téleo is nyitv«
van. Telefon . 25. Mát rafüred.




Európát fogót , modernet, privát*
tói. Leveleket lehetõleg ármegje-
löléssel „Áittami • tisztviselõ" je *v
Iliére kiadóba 91*
HYMEN
Wertheim Paci és . Weiss - -Farkas középiskolai
tanár Jeruzsálemben háziasságot kötöttek . (Minden
külön értesités helyett.) '
A Machzike Hadasz Egyesület és vezetõsége , Mis-
kolc , szívélyesen gratulál ' Rusinaer Andor urnák
(Miskolc ^ , Brcincr Mancika urleánnya l (Ipolyság)
történt eljegyzésükhöz.
Knopfler Éva és Sa lgó Endre jegyesek . Minden
külön értesités helyett.
— Palugyai Gyõzõ Viktor szûcs kölcsön
is ad szõrmebelépõt bóléról alkalmakra
TV., Váci-utca 15.
HALÁLOZÁS
Mélységes gyásza van n Budapest-ferencvárosi
Izr , Imaegyesületnek, amely Schivarcz Viktor ciha*
lálozásával elnökét veszít ette el. Az elhunyt elnöki
tisztségét ószinte vallásos odaadással és páratlan
áldozatkészséggel évtizedeken át látta . el. Négy nap-
pal halála elõtt veszítette el hûséges élettársát és
ért. a csapást hosszas betegségétõl meggyötört szer-
vezete nem birta elviselni. Végtisztességén j elen volt
a Ferencváros egész zsidósága. Az. Imaegyesület ne-velj en Rt tss Aladár fõtitkár " búcsúztatta megható sza«
vakkal az elhunytat. Az énekrészeket Bhiss Zsig-
mond fõkántor látta el az énekkarral. . .
Mûvészi síremlék EICHBAUM MÓR nál,
V ., Rudolf-tér 8 szám (Margit hldní.11. — .
Telefon- 124 674
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Kiadótulaj donos :
a Magyarországi Izraeliták - Országos Irodája
A szerkesztésért és kiadáséri felelõs:
R Ó Ö Z  R E Z S Õ .
Nyomtatott
a Glóbus Nyomdai Müintézet R. T. kör-
forgógépein , Budapest , VI., Aradi-utca 8,
Felelõs vezetõ: Erdélyi György.
